




Prispevek obravnava trenutno stanje certificiranja v gozdarstvu. Naravi prijazno
gospodarjenje z gozdovi, za36ita gozdov in zmanjievanje negativnih vplivov dloveka nagozd in okolje so zelo aktualne teme. Eden od pripomodkov za sonaravnogospodarjenje je tudi certificiranje gozda, gozdnega obrata in predelovalca lesa. Sistem
temelji na trinem mehanizmu. Trenutno najdemo v Evropi tri pristope k certificiranju, kipa so razen enega 5e vsi v pripravljalnifazi. ehnek utemeljuje, da bodo imeli certificirani
proizvodi boljSi poloiaj na trgu, kijim bo omogodal dosegati tudi viSje cene. Hkrati avtor
ugotavlja, da je podro6je 5e relativno nedoredeno in ima veliko pomanjkljivosti.
Kljucne besede: sonaftrvno gozdarstvo, gozdni prcizvodi, trienje, kakovost,
certificinnje
CERTIFICATION I  FORESTRY
Abstnct
The paper is concemed with the cunent state of certification in forestry. Close-to-nature
forest management, forest protection and reduced adverse human impacts on the forest
and the environment are of topical interest today. One of the tools of close-to-nature
forest management is certification of a forest, a forest enterprise and a timber producer.
The system is based on the mechanism of marketing. At present, there are three
approaches to certification in Europe, which are all but one still in the preparatory phase.
The paper argues that certified products will have a better position in the market, which
will enable them to achieve higher prices. At the same time the author underlines that
the field is still in a relatively unfinished state with many drawbacks.
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1 UVOD
Potrjevanje (certificiranje) gozdnih lesnih sortimentov (timber certification) je
sistem, pri katerem neka neodvisna stran pisno izjavlla, da lesni izdelek izvira od
proizvajalca, ki upoiteva dolodene standarde upravljanja z gozdom (forest
management) (GLUCK 1996). Je eden od ukrepov ekonomske politike (poleg
informacijske in pravne), ki zagotavlja trajnost pri gozdnem gospodarjenju. Ta
uporablja trZni mehanizem pri zagotavljanju sonaravnega gospodarjenja. Pri tem
trg sam usmerja delovanje in obna5anje ljudi v zaZeleni smeri, torej v smeri, ki
smo si jo zadrtali z ekonomsko politiko. Drugi ekonomski ukrepi so 5e ustrezna
dav6na politika in politika subvencij, ki pa so v domeni drZave.
Informacijska politika sku5a vplivati na odloditve in obna5anje ljudi s
spreminjanjem njihove informacijske baze. Ciljni skupini pu5da najvedjo moZno
svobodo pri odloditvah in delovanju. Ta politika deluje na sistem vrednot
posameznika. Pri tem imamo na voljo veliko ukrepov (statistika, planiranje, odnosi
z javnostjo, simbol i6ne nagrade, izobra Zev an1e, raziskave. . ).
Pravna politika je v domeni driave, ki izdaja ustrezne zakone in druge predpise z
namenom, da uresnidi zadane cilje.
Zaradi nara5ianja pomena splo$nokoristnih funkcij gozda in vpra5anja
ekonomske udinkovitosti (KRAJC le 1996) prihaja do veljave sonaravno
gospodarjenje. Ekonomska uiinkovitost nem5ke gozdarske Sole ie izrazito slaba
(BLUM 1996). Glavna razloga sta predvsem slaba stojnost umetno spremenjenih
gozdov (monokultur) in zelo draga delovno intenzivna umetna obnova.
2 CERTIFICIRANJE L SA - POT DO SONARAVNEGA
GOSPODARJENJA
Trenutno lahko v Evropi zasledimo tri globalne smeri certificiranja lesnih
proizvodov:
certificiranje preko helsinikega procesa,
certificiranje v okviru standardov serije ISO 14000,
konkretno izdajanje certifikatov akreditiranih certifikacijskih organizacij.
Poleg tega pa lokalno podeljujejo 5e znake kakovosti, ki nimajo mednarodno
potrjenih kriterijev in zahtev (R.E 1996).
Potrebno je poudariti, da sta prvi smeri 5e v pripravljalni fazi, medtem ko je tretja
2e mnogo bolj dodelana. lzdelane ima 2e vse kriterije za presojo ustreznosti
gozdnega obrata in lesnopredelovalnega podjetja in certifikate tudi 2e podeljuje.
Certificiranje lesa lahko uporabimo kot ekonomski instrument, ki zagotavlja
diferenciacijo proizvoda in mu tako nudi dodaten trg. Kupdeve odfo6itve glede
nakupa dolodenega lesnega izdelka bazirajo na ceni, kvaliteti itd. pa tudi na
okoljetvarstvenih dejavnikih. ee les iz certificiranega gozda doseie vi5jo ceno, se
bodo lastniki tudi potegovali za tak certifikat. To pa pomeni, da bodo morati
sprejeti zahteve in kriterije certifikata, ki doloca tudi nadela gospodarjerya z
gozdom. Tako je certificiranje lahko dodaten instrument za doseganje
sonaravnega gospodarjenja.
2.1 Helsin5ki proces
HelsinSki proces ozna6uje aktivnosti po drugi ministrski konferenci o zaSditi
gozdov v Evropi v juniju 1993 leta. Takrat so sprejeti Stiri resolucije in sploino
dekfaracijo. Dve resoluciji (H1- sploSna izhodiSda za trajnostno gospodarjenle z
gozdovi v Evropi in H2 - splo5na izhodi56a za ohranitev biofo5ke raznolikosti
evropskih gozdov) sta s svojimi 6 kriteriji in 27 kazalci osnova certificiranju lesa in
lesnih proizvodov (GLUCK 1996, RAMETSTEINER 1995).
Certificiranje predvideva neodvisno oceno o skladnosti gospodarjenja z gozdovi s
posameznimi zahtevami. Zahteve (pravila) podrobno predpisujejo kako naj
podjetje ali obrat ravna, da bo izpolnil dolodene norme. Sistem toCkovanja
pokaZe, ali subjekt zahteve izpolnjuje ali ne. Todkovanje je potrebno, ker vsaka
izmed zahtev nima enake tei:e za zagotavljanje skladnosti s trajnostnim
gospodarjenjem.
Namen certificiranja je povezati okoljevarstveno rientiranega potro5nika in
proizvajalca, ki 2e uporablja ali pa je na poti do uporabe okolju prijaznega
gospodarjenja z gozdovi. Certificat bi tako zagotovil nosilcu bolj5i polo2aj na trgu.
Verodostojnost certificiranja je odvisna od veliko dejavnikov. Standardi morajo biti
mednarodno uporabni in morajo biti sprejemljivi v drzavah z razlidnimi
ekonomskimi, kulturnimi in ekolo5kimi razmerami. Sistem mora biti preprost in
sprejemljiv tudi za srednja in majhna podjetja. Sistem certificiranja sestavljajo
telesa za postavljanje standardov, podeljevanje akreditacij in certificiranje. Vsa
morajo biti med seboj neodvisna. Standardi morajo biti jasni in realni.
Akreditacijska telesa so odgovorna za verodostojnost prek potrjevanja
certifikacijskih teles. Certifikacijska telesa pa preverjajo, ali so standardi izpolnjeni
ali ne in tako podeljujejo certifikate podjetjem oziroma obratom.
Pravzaprav imamo trenutno dve telesi, ki postavljata standarde:
FSC - Forest Stewardschip Council, ki hkrati deluje 5e kot akreditacijsko telo
ISO - International Standards Organization v seriji standarov ISO 14000.
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Tretje telo bi lahko bil helsin5ki proces, kot so predlagali februarja letos, ki tudi ne
bi defoval kot akreditacijsko telo. Odloditev za raziiritev helsin5kega procesa na
podrodje certificiranja ima dobre in slabe strani, dejstvo pa je, da je dosegel
pozornost, ki gre prek meja Evrope, kar mu daje veliko mo2nosti uvajanja sistema
certificiranja. Tako bi lahko postal sinonim za zagotavljanje trajnostnega
gospodarjenja z gozdom.
2.2 ISO 14000
ISO (lnternational Standard Organisation) 2eli razviti standarde in navodila za
trajnostno gospodarjenje z gozdom znotral standardov serije ISO 14000.
Poudariti velja, da so standardi te serije 5e vedno v pripravljalni fazi in da so
trenutno razvili pet delovnih gradiv za standarde. Ti osnutki so:
fSO 1 4OO1 - Sistem okoljevarstvenega gospodarjenja, ki Zeli dati organizacijam
elemente udinkovitega sistema okoljevarstvenega gospodarjenja. Sistem je
naravnan tako, da je povezan z drugimi gospodarskimi zahtevami. Z
izpolnjevanjem zahtev standardov organizacije doseZejo hkrati z ekonomskimi cilji
Se okoljevarstvene. Standardi specificirajo zahteve za okoljevarstveni
gospodarski sistem. Uporabni so za vse vrste in velikosti organizacij n primerni
za razlidne dru2bene, geografske in socialne razmere. Temeljni pristop je








Slika 1: Pristop standardov ISO 14001
Med standardom ISO 14001 in ISO 9001 ni nasprotij, ampak se dopolnjujeta.
Sistem je narejen tako, da organizactja, ki 2e dela ali ima namen delati po enem
izmed standardov, lahko dela tudi po drugem.
f SO 14OO4 vsebuje splo5ne pravila za nadela, sisteme in tehnike
okoljevarstvenega gospodarskega sistema.
f SO 14010 daje navodila za okoljevarstveno presojo. Pri tem je namen
standardov voditi organizacije, ocenjevalce in njihove stranke skozi splo5na
nacela presoje varstva okolja.
ISO l4Oll predpisuje postopek presoje za okoljevarstveni gospodarski sistem
fSO 14012 pa podaje kriterije, ki jih morajo izpolnjevati osebe in podjetja, ki se
ukvarjajo s presojo ustreznosti.
2.3 Certifi kacijske organizacfle
Podefjevanje certifikatov 2e izvajajo nekatere certifikacijske organizacije. Ena od
njih je zasebna druZba Eco-timber GmbH s sedeZem v Nem6iji (Saar) (SPEICH
1996) Ustanovljena je bila poleti 1995 leta. Ustanovitelja sta Martin von
Hohnhorst in Andreas Speich. Te2iSce dela je tako srednja Evropa kakor tudi
tropski predeli in druge prekomorske deiele.
Eco-timber je mednarodni zaSditni znak, ki jamdi, da prihaja les iz sonaravno
gospodarjenega gozda. Lastnik pravic do znaka je Andreas Peter Speich, dipl.
inZ. gozd., mednarodno priznani izvedenec za naravni gozd z ved kot 3O-letnimi
izkuSnjami.
Za5citni znak je vpisan v mednarodni organizaciji za duhovno lastnino (OMPI).
Velja za vse gozdne lesne proizvode, kakor tudi za izdelke iz lesa (okna, vrata,
pohi5tvo, igrade...). Prav tako velja kot znak kvalitete za gozd. Nosilci znaka so
lahko podjetja, ki izdelujejo pol ali kondne izdelke iz lesa, kakor tudi lesni trgovci
in fastniki gozdov. Vsekakor mora nosilec znaka izpolnjevati zahteve za
podelitev.
Potencialni nosilec mora predhodno opraviti presojo ustreznosti. Postopek
presoje lahko izvajajo imetniki garancijskega znaka, posebej usposobljene firme
ali eksperti. Zahteve so podrobno opisane v posebnem dokumentu. Kontrolo nad
izvajanjem zahtev za5ditnega znaka, ki sledi podelitvi, izvaja lastnik zaScitnega
znaka ali od njega poobla5dene organizac$e. Kontrole si sledijo v nedolodenih
presledkih.
FSC (Forest Stewardschip Council) je druZbo Eco-timber akreditiral kot
certifikacijsko organizacijo. FSC so leta 1993 ustanovili \ Atl/F in druge
okoljevarstvene organizacije kot akreditacijsko organizacijo (HOFER 1996) z
desetimi nadeli, ki zagotavljajo trajnostno gospodarjenje z gozdom. Ta akreditira
druZbe, ki se ukvarjajo s certificiranjem. Do danes so akreditirali Stiri certificirne
organizacije, ki so do sedaj certificirale okrog 3 mio hektarjev gozda.
Eco timber sodeluje tudi z NABU (Naturschutzbund Deutschland), ki postavlja pet
minimalnih standardov za naravi prijazno gozdarstvo. Cilj druZbe je sodelovanje z
mnogimi drugimi naravovarstvenimi in gozdarskimi organizacijami v razlicnih
evropskih drZavah.
Presoja ustreznosti poteka v dveh korakih. Najprej preverijo, ali subjekt izpolnjuje
pet minimalnih pogojev NABU, zatem izvedejo tockovanje po 80 kriterijih, ki
izhajajo iz principov FSC in so dodatno raz5irjen.
Minimalni pogoji NABU so:
Odpovedafl se vsakrSni goloseenji: Obrat mora najmanj tri leta gospodariti na celi
svoji povr5ini brez golosednega sistema, pri demer mora dati izjavo, da naslednjih
10 fet ne bo izvalal golosecnje. Golosecnja je vsaka ogolitev povr5ine s
premerom, vedjim od vi5ine odraslega drevesa.
Odpovedati se umetni obnovi: Umetna obnova je dovoljena le izjemoma, treba je
zagotoviti naravno pomlajevanje.
Prepoved uporabe kemienih sredsfev v gozdu:Obrat mora delovati brez kemicnih
sredstev najmanj tri leta.
povrsini, torej se je v nadelu potrebno odpovedati harvestrom.
Aldivna zailita naravnih gozdov: Strategija mrtvih dreves zahteva, da v zasebnih
gozdovih pustimo najmanj 1o/o, v javnih pa najmanj 3% mrtvih, neuporabljivih
dreves. Posebna skrb velja redkim, izjemnim rasti5dem in njihovim rasflinskim
zdrulbam, kakor tudi vrstam, kijim grozi izumrtje.
Deset kriterijev FSC pa je:
Gospodarjenje z gozdom se odvija znotraj nacionalnih zakonov in mednarodnih
pogodb, kijih je drZava podpisala.
Pravica do rabe, lastnine, prostega javnega dostopa v gozd in demokraticno
sodelovanje pri sprejemanju zakonodaje.
Spo5tovanje zahtev lokalnega prebivalstva.
Uprava gozdarskega obrata mora spoitovati in podpirati socialno in gospodarsko
blaginjo delavcev.
Gozdni obrat mora udinkovito izrabllati gozdne funkcije, tako da upo5teva Siroko
paleto ekoloSkih in socialnih koristi.
Gozdno gospodarstvo mora zagotoviti biolo5ko raznolikost.
Pri nadrtovanju je potrebno upo5tevati lokalne razmere.
Stanje v gozdu in nadin gospodarjenja je potrebno periodidno preverjati.
Prizana5atije potrebno naravnim gozdovom in sekundarnim naravnim gozdovom,
kakor tudi podrodjem s posebnimi ekolo5kimi, socialnimi ali kulturnimi sporodili.
PlantaZe in drevesa zunaj gozda morajo zadovoljiti nadela od 1-8.
Presoja ustreznosti po Eco timber-ju raz5irja ta nadela v smislu:
trajnosti,
naravi primernih, domadih drevesnih vrst,
skrbne tehnike proizvodnje z ustreznim izobra2evanjem delavcev,
za5cit'e narave v gozdu (ekolo5ke zahteve vsega 2ivega v gozdu).
Druga certifikacijska organizacija je The Soil Association, ki se pona5a 2e z
vecletno tradicijo (50 let) certificiranja na podrodju neoporedne hrane, za5cite
okolja, trajnostnega kmetovanja in naravnih resursov  svetu. Tako so izdelali tudi
standarde za naravi prijazno gozdno gospodarstvo. Analiza njihovih zahtev, ki jih
mora izpolnjevati gozdni obrat, je pokazala, da so manj ostre kot pri Eco-timber-ju
(Responsible Forestry Standardso 1994).
3 SKLEPNE UGOTOVITVE
V svetu (Evropi) 2e veliko razmi5ljajo o naravi pr.ijaznem ravnanju z gozdom in
ustreznem certificiranju tega. Za vse omenjene sisteme certificiranja lahko
dolodimo nekaj skupnih todk:
temeljijo na prostovoljni bazi, standardi niso obvezni,
za sistem certificiranja so odgovorne nevladne organizacije,
uvajajo trzne mehanizme za doseganje naravovarstvenih ciljev,
so uporabni v vseh druZbenih, naravnih in socialnih razmerah in za vse
udeleZence (majhne in velike),
so mednarodni.
Uvajanje trZnih mehanizmov v sistem certificiranja zagotavlja certificiranemu
proizvodu viSjo ceno, ki jo je zanj pripravljen potro5nik pladati, ker ve, da je
izdelek narejen na naravi prijazen na6in. Ta sistem nekoliko spominja na nadelo
WTP (willingness to pay) (PEARCE 1990).
Podrodje certificiranja v gozdarstvu je 5e relativno nedoreceno, poleg tega pa se
pojavfja ve6 certifikacijskih organizactj z razlilnimi kriteriji. Velikokrat kupec lesa
zahteva od predelovalca lesa certifikat prav dolo6ene organizacUe (primer HOJA
GALANTERIJA d.o.o.- Podped). To pomeni, da nek drug kupec lahko od istega
predelovalca zahteva certifikat kakSne druge organizacije.
Zaradi veliko odprtih dilem in nejasnosti nekateri opozarjajo pred prehitrim in
ihtavim certificiranjem (BONT 1996). Gotovo pa je, da je uvajanje trZnih
mehanizmov za dosego sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, prava pot.
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